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Préstamos (con vuelta) 
Por José Antonio Díaz Rojo 
Un préstamo implica siempre la devolución de lo prestado, normalmente con intereses. 
O si no, acuda a un banco. En lingüística, sin embargo, un préstamo es la apropiación de 
una palabra de una lengua extranjera, sin devolverla ni dar nada a cambio; luego, en 
realidad, es un gracioso regalo que nos hacemos cuando precisamos de algún nuevo 
vocablo. Sin embargo, en ocasiones, las palabras prestadas son devueltas a largo plazo. 
Los ingleses, en su terminología médica, tomaron del latín —o formaron a partir de él— 
severe, emergence o fatal, y, ahora, el inglés las devuelve al español, descendiente 
directo del viejo latín, a través de calcos semánticos aparecidos en traducciones no muy 
afortunadas de textos médicos. Así, el significado ‘grave, agudo’ del inglés severe ha 
pasado a nuestro severo, cuando, en realidad, este adjetivo significa ‘serio, austero, 
riguroso’. El inglés emergence, de emergere (‘brotar’), significa ‘urgencia’, sentido que 
ha entrado en español, cuando emergencia es ‘la acción de salir del agua u otro líquido, 
mostrarse’. Fatal, en español, significa ‘infeliz, desgraciado, inevitable’, y procede del 
latín fatum, ‘destino’, pero ha tomado el nuevo sentido de ‘mortal’, que es el significado 
que posee su equivalente formal inglés. 
 
